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KUANTAN- Pusat Islam 
·dan Pembangunan· Insan 
(Pimpin), Universiti Malaysia 
Pahang (UMP) dengan kerja_:, 
samaMasjidAt-Taqwa, Pekan 
menganjurkan Program Jorn 
Lepak @ Masjid, pada 11 
hinw 12 November lalu. 
Program itu merupakan 
kesinarribungan aktiviti di- · 
jalankan di Masjid Tanjung 
Selangor, Pekan, Masjid Paya 
Bungor dan .Masjid Lama 
~ermq.tang Badak Kuan~ 
sebelumini 
Pengarah Ptograrn, 
Shahrul N"Izarn MdAhir ber-
kata, penganjurannya kali ini 
adalah satu siri. jelajah komu-
niti dan revolusi daJam p~ 
_ jenarnaan.1.IME.bagiprogram_.._.J 
khidmat komunitinya. 
Menurutnya, melalui 
pFOgram itu, diterapkan ·ele-
men dakwah, ibadah dan 
khidmat sosial kepada ma-
syarakat seternpat sekali gus. 
membuktikan mahasiswa 
univerSi.ti dan komuniti tldak 
dap~t dipisallkan. 
"Objektif utama program 
ini untuk menyeru masyara- · 
katset.empatterutarna genera-
simudarnengimarahkanmas-
jid selain salah satu medium 
bagi warga UMP untuk ber-
bakti.kepada masyarakat 
J'Program duahariinime-
libatkan peny~ 80pelajar 
UMP dari karnpus Pekan dan 
Kampus Garnbang;' katanya. 
Beliau berkata, antara akti-
viti dijalankan terrnasukforum 
Muqarabin bertajuk Wasiat 
Luqrnan Al Hakim' dengan 
panelnya, Pepgetua Maahad 
Tahfiz Ribath al-Mustafa, 
UwaisAl-QarniAbdul Wahab . 
dan PULokman 
'l\ktiviti lain ialah qiamul-
lail, kuliah Subuh, gotong-ro..: 
· yongmemasak~ bersihkan 
masjid bersama jemaahMasjid 
At-Taqwa Pekan;' katanya. 
